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직급 정보를 활용하여 ‘차이’와 ‘차별’로 나누어 본 
성별 임금격차
­- 남녀­간의­임금격차는­경력이­쌓이거나­승진을­통해서도­해소되지­않으며,­더­나아가­‘차별’로­인한­임금격차­
역시­줄어들지­않음.­
­- 직급별­남녀­임금에­대한­분석­결과,­남녀­임금의­격차는­직급의­변화에­따라­U자형을­나타냄.­사원에서­부장
까지­직급이­높아질수록­시간당­임금격차는­3,750원­→­1,320원­→­730원­→­3,690원으로­간극이­좁혀졌다가­
다시­벌어지는­형태를­보임.
­- 남녀­임금격차­중­‘차별’로­판정할­수­있는­부분­역시­직급의­변화에­따라­U자형을­띰.­사원에서­부장까지­직급이­
높아질수록­남녀­임금격차­중­‘차별’로­판정할­수­있는­부분이­3,100원­→­660원­→­차별­없음­→­2,960원
으로­간격이­좁아졌다가­다시­넓어지는­형태를­띠고­있음.­
01 분석의 필요성 및 분석 자료
｜ 남녀 임금격차의 원인을 보다 정밀하게 분석하기 위해 직급 정보를 추가하고 임금격
차를 남녀 간의 ‘차이’와 ‘차별’로 세분화하여 분석하는 것이 필요
­ ­­­우리나라­남녀­임금격차가­OECD­조사1)에서­가장­높게­나타난­것은­전체­임금근로자에서­여성의­상위직­비중이­
남성에­비해­낮은­현상­즉,­직급이­높아질수록­여성의­비중이­낮아지는­현실이­반영된­것으로도­볼­수­있음.­
따라서­성별­임금격차를­크게­벌리는­원인을­통제하기­위하여­직급­정보를­최초로­삽입하여­분석하고­더불어­
남녀­임금격차를­‘차이’와­‘차별’로­세분화하여­나누어­볼­필요성이­제기됨.
­- 과거­성별­임금격차를­나누어보려는­시도에서­가장­큰­고민은­동일한­능력치를­가졌으나­성별만­이질적인­
집단을­구분하여­비교하는­것이­가능한가,­잘못된­구분변수로­인하여­두­집단­간의­표본이­선택적­편의
(sample­selection­bias)를­갖게­되어­‘차별을­차이로­오인’하거나­‘차이를­차별로­과대추정’하는­경우가­
발생하진­않을지­하는­것임.
­ ­­­정확한­임금격차를­계산하려는­목적­하에­인적특성과­소속­기업의­특성이­비슷한­남성과­여성의­임금을­비교
하고자­하였으며,­이를­위하여­관련된­인적특성­및­기업­특성을­통제하고­차별과­차이를­구분하는­방법론인­
Oaxaca-Blinder­decomposition을­활용함.
｜­분석 자료 : 한국직업능력개발원의 「인적자본기업패널조사」 1~6차년도 조사 데이터
­ ­­­분석­자료:­한국직업능력개발원에서는­2004년­1차­조사를­시작으로­격년으로­「인적자본기업패널조사(Human­
Capital­Corporate­Panel­survey,­이하­HCCP)」를­실시하여­기업­단위의­인적자원관리­및­인적자원개발­
활동­등을­조사하며­이와­더불어­핵심­팀을­중심으로­근로자­조사를­실시함.
­ ­­­분석­대상:­HCCP의­1차(2004)년도­~­6차(2014)년도­조사까지의­근로자­조사­pooling­data
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I 주 I
이 글은 “김난주 외(2017), 『남녀 
임금격차 실태 조사』, 국가인권위
원회” 보고서 중 한국직업능력개
발원의 황성수 연구위원이 분석한 
‘3장 4절. 100인 이상 사업체 근로
자 직급별 성별 임금격차’ 내용 일
부를 발췌, 정리하여 작성함. 
I 각주 I
1)  OECD가 2017년 발표한 2015년
기준 성별 임금격차에서 OECD
평균 14%, 일본 26%, 미국 19%에 
비해 한국은 37%로 가장 높게 
나타남.
｜­분석 방법: 차별과 차이를 구분하는 고전적인 방법론인 Oaxaca-Blinder decomposition을 
활용하여 남녀 임금격차를 분석
­ ­­­과거­Oaxaca-Blinder­decomposition을­통해­임금격차를­차별과­차이로­분해하려는­시도의­가장­큰­문제는­
인적특성을­모두­감안할­수­없다는­것임.
­- 따라서­추가적인­인적특성의­통제를­통해­차별이라­여겨졌던­값의­축소가­가능함.
­- 본­연구에서는­경력과­능력의­대리변수로서­직급을­구분변수로­활용하여­남녀­근로자가­가진­능력치의­상이
함을­통제하고자­하였고,­이를­통해­기존의­차별로­나타났던­부분의­일정­부분을­‘차이’로­분해할­수­있게­됨.
­ ­­­국내­연구에서는­최초로­직위­또는­직급으로­볼­수­있는­기업­내­위치(status)를­구분변수로­활용하여­분석함.
­- 직급이­높아질수록­임금격차에서­차별이­차지하는­비중이­어떻게­변화하는지­파악이­가능하며,­동일한­직급
(직위)­내에서­임금격차를­차이와­차별로­분해할­경우­과거보다­더욱­정확한­분해가­가능할­수­있다는­강점을­
가짐.
02 성별 임금격차 현황
｜­100인 이상 기업에서 여자의 임금은 남자에 비해 33.3% 더 낮음.
­ ­­­우리나라­100인­이상­기업의­전체적인­성별­임금격차는­33.3%로,­남자가­100만­원일­때­여자는­66만­7천­
원을­버는­셈임.
­- 동일­직급별로­구분해서­살펴보면,­사원급에서의­남녀­임금격차는­24.4%이고­주임/대리급이­6.1%,­과장급이­
2.6%,­차장급이­5.8%,­부장급이­9.7%로­나타남.
­ ­­­전체적인­성별­임금격차가­33.3%로­가장­크게­나타난­이유는­조사에­응답한­근로자­중­여자는­하위직­비중이­
높은­반면,­남자는­상위직­비중이­높은­데­있음.­
­- 이러한­결과는­여성의­임원­비율을­나타내는­유리천장(Glass­Ceiling)까지는­아니더라도­직급이­높아질수록­
여성의­비중이­낮아지는­현상을­반영하는­것으로­볼­수­있음.
­- 추가적으로­눈에­띄는­결과는­과장급에서­가장­낮아진­임금격차가­직급이­높아지면서­오히려­다시­벌어지는­
것임.
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           평균 차이
   성별
[그림­1]­직급별·성별­시간당­임금의­평균­차이­및­남성­임금­기준­여성­임금(임금격차)2)
I 각주 I
2)  전체 기준으로 남성 평균 임금
20.3(천 원), 여성 평균 임금 
13.5(천 원), 평균 차이 6.75(천 원) 
성별 임금격차 = (평균 차이÷
남성 평균 임금) × 100 = (6.75
÷20.3) × 100 = 33.3% 
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03 직급 정보를 활용한 임금격차 분해
｜­남녀 임금격차에서 차별이 차지하는 비중은 직급 통제 전에는 49.2%, 직급 통제 후에는 
34.6%로 작아짐.
­ ­­­직급을­포함하지­않았을­경우­남녀­임금격차는­6,850원이며,­이­중­남녀­간의­차이에서­오는­임금격차는­
3,490원,­남녀­간의­차별에서­오는­임금격차는­3,370원으로­나타남.­
­ ­­­직급을­포함하였을­경우­남녀­임금의­격차는­6,590원이며,­이­중­남녀­간의­차이에서­오는­임금격차는­4,300원,­
차별에서­오는­임금격차는­2,280원으로­줄어듦.
<표­1>­직급­포함­여부별­남녀­임금(Oaxaca-Blinder­decomposition)
직급 미포함 직급 포함
남성 임금 2.113 *** 2.097 ***
여성 임금 1.428 *** 1.438 ***
남녀 간의 임금격차 0.685 *** 0.659 ***
차이에서 오는 임금격차 0.349 *** 0.430 ***
산업(제조업 기준) 
 금융서비스업 -0.025 *** -0.019 ***
    비금융서비스업 -0.009 *** -0.002 ***
기업 규모
(100∼300인 미만 기준) 
300∼999인 0.004 *** 0.004 ***
      1,000인 이상 0.010 *** 0.011 ***
학력(고졸 이하 기준)   
전문대졸 -0.017 *** -0.003 ***
　   4년제 대졸 이상 0.080 *** 0.022 ***
배우자(유 = 1) 0.052 *** 0.024 ***
연령 0.253 *** 0.121 ***
직무분석 0 -0.000 *
직급 - 0.273 ***
차별에서 오는 임금격차 0.337 *** 0.228 ***
관측치 43,821 38,756
­ ­­­남녀­임금격차에서­차별이­차지하는­비중은­직급을­포함하지­않았을­경우­49.2%,­직급을­포함하는­경우­
34.6%로­나타나,­직급을­통제했을­때­남녀­임금격차에서­차별이­차지하는­비중이­작아짐.­
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I 주 I
주: *** p〈0.01, ** p〈0.05, * p〈0.1
(단위: 만 원, 명)
  남자
  여자
I 주 I
주: *** p〈0.01, ** p〈0.05, * p〈0.1
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[그림­2]­직급별·성별­시간당­임금­및­평균­차이
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｜­우리나라 성별 임금격차는 '차이'라기보다는 ‘차별’로 보이며, 더 나아가 개인의 역량
개발과 이에 따른 승진시스템을 통해서도 치유되지 않는 것으로 나타남.
­ ­­­남녀­임금격차는­직급의­변화에­따라­U자형을­나타내고­있음.
­- 사원에서­부장까지­직급이­높아질수록­임금격차는­3,750원­→­1,320원­→­730원­→­1,480원­→­3,690원
으로­간극이­좁혀졌다가­다시­벌어지는­형태를­띠고­있음.­
­ ­­­여기에­더하여­‘차별’로­판정할­수­있는­부분­역시­직급의­변화에­따라­U자형을­띰.­­
­- 사원에서­부장까지­직급이­높아질수록­차별로­판정할­수­있는­임금격차는­3,100원­→­660원­→­차별­없음­
→­1,880원­→­2,960원으로­나타나,­간극이­좁혀졌다가­다시­벌어지는­형태를­띠고­있음.
04 시사점
­ ­­­우리나라의­성별­임금격차는­OECD­조사­기준­37%로,­조사­대상­국가­중­1위에­해당할­정도로­심각함.­그럼
에도­불구하고­성별­임금격차란­‘차별’보다는­조사­대상의­‘차이’에­기인할­것이라는­점과­더­나아가­남성중심
사회가­갖는­뿌리­깊은­속성이라기보다는­개인의­역량개발과­이에­따른­승진시스템을­통해­치유될­수­있을­
것이라는­낙관적인­기대가­한­번에­무너지는­분석­결과를­보임.­
­- 분석­결과,­성별­임금격차는­경력이­쌓이거나­승진을­통해서도­해소되지­않음.
­- 더­나아가­차이가­아닌­‘차별’­역시­줄어들지­않고­있음.
­- 구체적으로­부장급으로­승진한다­하더라도­‘차별적인­요인의­성별­임금격차’는­입사­시점인­사원급에서와­
유사한­수준으로­재차­벌어지고­있음을­확인함.
황  성  수 (한국직업능력개발원­연구위원)
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직급 포함
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[그림­4]­직급별­성별­임금격차(차별+차이)
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[그림­3]­남녀­임금격차­중­차별­및­차이에서­오는­임금격차의­비중
